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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper work to deepen the phenomenon of bullying to evaluate the existence of 
violent behavior in elementary ages between courses of 3rd to 6th through a 
questionnaire. For this it begins by presenting a theoretical basis for the concepts of peer 
violence, bullying and continue with the explanation of the basic scheme of harassment. 
This is followed by the study of tools for evaluation of violence and bullying. And finally it 
occurs a case study for which it elaborates a violent assessment questionnaire to confirm 
or deny the existence of violent behaviour in primary school. 
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Este trabajo busca profundizar en el fenómeno del acoso escolar o bullying para 
posteriormente evaluar la existencia de conductas violentas en edades de primaria 
comprendidas entre los cursos de 3º a 6º a través de la pasación de un cuestionario. Para 
ello se comienza presentando una fundamentación teórica sobre los conceptos de 
violencia entre iguales, acoso escolar o bullying y se continúa con la explicación del 
esquema básico del acoso. Se sigue con el estudio de herramientas para la evaluación de 
la violencia y del acoso escolar o bullying. Y finalmente se realiza un estudio práctico para 
el cual se desarrolla un cuestionario de evaluación de conductas violentas para afirmar o 
negar su existencia en edades de educación primaria. 
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